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AVALIACZO DA EXPOSICZO AO MANCOZEB DA REPRODUCZO E DESENVOLVIMENTO ANIMAL 
CASTRO. V.L.; FERNANDES, D. & ChIORATO, S. 
EMBRAPA/CNPDA - Laboratkirio de Toxicologia 	Jaguaridna, Sao Paulo 
Atualmente, a contaminacio do ambiente devido a utilizacio de pesticida torna-se 
importante devido ao fato de que muitos deles apresentam riscos para a sadde humana e 
ao meio ambiente. Entre eles os etilenobisditlocarbamatos (EBDC) e um de seus deriva-
dos, a etilenotiourea (ETU) podem causar entre outros mutagenicidade e teratogenici-
dade em doses agudas e muitas vezes altas. No presente trabalho procurou-se avaliar 
os efeitos do mancozeb (3000 ppm) na reproducio e desenvolvimento de ratos expostos 
atraves da dieta'durante o periodo de organogenese (62 a 152 dia de prenhez). Para 
tanto foram observados nas femeas e filhotes os seguintes parimetros: taxa de gesta-
cio, taxa de viabilidade ao nascimento e ao desmame, desenvolvimento fisico e motor 
(natacio) e peso dos filhotes de acordo corn a idade. Nos machos, apos exposicio por 7 
dias e mesmas doses, foi verificado semanalmente o n'imero de espermatozoides e a sua 
motilidade, bem como o peso dos testiculos. No foram encontradas alteracaes signifi-
cativas em relacio ao grupo controle quanto aos parimetros observados. Aparentemente, 
a dose administrada no presente esquema no foi suficiente para a observacio de alte-
racaes nos filhotes e ratos adultos, já que os efeitos atribuidos ao mancozeb podem 
resultar em parte de seus produtos de decomposicio, ou o efeito toxic° atribuido aos 
EBDC's e/ou ETU ocorre primordialmente em outra lase do desenvolvimento animal. Estas 
hipateses serio testadas como sequencia deste trabalho. 
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